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心力学的数値について， 上の症例のほか， Ms (i) 
14例， Ai 3例，絶対性不正拍4例托っきしらべ
た。一般に， QHと QIは，心の緊張期“ASZ"
の増減と同じ傾向をとる。 QIは， QHより AszK 
より高い相関をもっ。日波l乙は，“Cardiacrecoli" 
以外の因子があずかり， 1波には“Aorticimpact" 
以外の因子の関与が，比較的すくないようである。 
L波の成因は複雑である。 
8. 小児の thyroxine代謝に関する研究
小児科学石井 博
小児の甲状腺機能は，成人と異る事が考えられる 
が，従来の甲状腺機能検査をもってしては，新生児
を除き，成人と異なる成績が得られていない。そこ
で p31 la:beled l-thyroxine を用いて，小児の 
thyroxine代謝を検索した。 
p31甲状腺 1.，P.B. 新生児を除いた小児の1) 
摂取率， p31尿中排世率を測定し，何れも成人と差
を認めなかった。
従って之等の甲状腺機能検査では，小児甲状腺機
能の特殊性を窺い得ない。
2) 1才 3月から 39才の正常者 24例 9才から
32才の甲状腺疾患、例 16例について， p31 la beled 
l-thyroxineを静注し， 2週間にわたり其血中減衰 
曲線を求めた。血中半減期は，正常小児は成人民比
し短かく年令と正の相関を示した。低下症では長
く，充進症では短かく，単純性甲状腺腫では正常値 
を示した。叉，其の血中消失率は半減期と逆の関係
を示した。
3) 血中減表曲線と P.B.1.値を用い， 甲状腺 
以上により， 小児は成人に比し thyroxine消費 
速度が速く，これK対応して生産速度も速い事を認
め，従来明らかにし得なかった小児の甲状腺機能の
特質を明らかにし得た。
9. 疫痢の発症病機に於ける細網内皮系機能の
意義に関する実験的研究
小児科学上原す Y 子
疫痢は主として赤痢菌感染民基く重篤疾患であ
る。本症に於ては低コリン血症が見られ，叉赤痢菌
内毒素による血中遊離コリンの減少が証明されてい
る。一方グラム陰性菌に対する感染防禦には細網内
皮系 (RES)が密接な関係を有し，コリンにはこの
機能を賦活する作用があると云われている。そ乙で
コロイド状 CrP3204を家兎に静注し， 血中クリア
ランス及び臓器(肝・牌・骨髄・肺・腎)摂取率を
求める RES機能検査を行い，赤痢菌内毒素及びコ
リンの RES機能lζ及ぼす影響を観察した。 
1) 正常家兎の RES貧喰能は幼若群応大であ
り，成熟，高令群の}I原氏低下している。 
2) 赤痢菌内毒素 50rjkg静注2時間， 20時間後 
には幼若成熟群共 RESは軽度抑制を受け， 10mgj 
kg経口投与20時間後も抑制傾向を認めた。 
3) Trypan blue前処置後内毒素を静注すると
幼若成熟群共貧喰速度は減少し，その低下度は幼若
群に大なる傾向があった。 Thorotrast前処置後特
l乙幼若群は極少量の内毒素ですら強度のショック症
状を来し内毒素投与24時間以内の致死率は成熟群
に比して明らかに大であった。 
4) 塩化コリン (15mgjkg隔日 7回筋注〉が
外有機沃度量 μg色算出すると， 単位体重当りで‘ RES機能の賦活作用を呈することを追試確認した。
は，成人と著差を認めず，尤進症では多く，低下症 
では少かった。
4) 甲状腺外有機沃度量と，血中消失率とより算
出した甲状腺外有機沃度崩壊量は，単位体重当り，
小児は成人民くらべ著しく多い。所が単位体表面積
当りに換算すると，各年令に於て差が少い。
尤進症では正常より著明l乙多く，低下症では少
く，単純性甲状腺腫で、は正常値を示した。
5) 便中 thyroxine排世率は 11.1%から 32.5%
を示し，予期せる値よりも多かった。
6) 甲状腺内ホJレモン合成速度をペーパーラジオ
クロマトグラムでみると，幼若家兎では成熟家兎よ
りも thyroxine形成速度が著しく速かった。
5) Trypan blue叉は Thor叫 rast前処置後，
内毒素を投与した場合の貧喰能の著しい低下に対し 
塩化コリンを併用した所， 前者では CrP3204 クリ
アランスが，後者では肝の摂取率が或程度改善され
た。 Thor叫 rast及び内毒素投与群に於ける致死率
もコリン併用群に於て緩和される様である。
グラム陰性菌内毒素に対する生体防禦の第一線で
ある RES機能が減弱している場合には，赤痢菌内 
毒素は貧喰され難く，乙れが末梢血中を循環するの
で，血管壁縮等その毒性は強度に発揮されると解き 
れる。 RES機能抑制は疫痢発症の一因になり得ょ
うと考えられ，コリンの応用は RES賦活の面から
みても意義あるものと思われる。
